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  Исследуется стационарная фильтрация вязкой 
несжимаемой жидкости в модели микроциркуляторной 
ячейки листа растения, состоящей из канала с 
проницаемыми стенками, окруженного неоднородной 
анизотропной пористой средой. Движение жидкости по 
каналу и в среде определяется градиентами 
гидростатического и осмотического давлений [1]. Путем 
осреднения исходной системы уравнений получены 
соотношения для модели с сосредоточенными 
параметрами [2]: 
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где C и b – концентрации растворенного вещества; , , 
,  - объемный расход жидкости в канале, в ячейке, на 
Q 
Q Q
входе и выходе в систему; III , , Y и y- пористости, 
гидравлические проводимости канала и ячейки,  - 
скорости испарения жидкости, Т – температура, a,h,L – 
толщина, ширина и длина ячейки, 
II,I
  - источники 
коротковолновой и длинноволновой энергии,  - 
температура окружающей среды.  
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Исследованы различные режимы поведения динамической 
системы при разных параметрах модели для случая, когда 
гидродинамические параметры не зависят от 
температуры. Результаты расчетов показали, что в 
выбранных диапазонах значений параметров модели 
система достаточно быстро приходит к стационарным 
значениям концентраций; время релаксации концентраций 
тем больше, чем больше их начальные значения по 
сравнению со стационарными.  
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